








































人権条約は,EC (欧州共同体)およびその後の EU (欧州連合)を設立するために広く受
け入れられる道筋をあらかじめ示 していたのである0
3 欧州人権条約は,米州機構 (OAS)が定めた米州人権条約 (1978年 7月18口発効)に

























(7) 資料 1 (後掲)を参照0
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